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RESUMEN
En el presente artículo se analizará el estado actual de la teoría y la práctica de la gestión ambiental 
y su campo de acción, presentando las principales concepciones relacionadas con dicha gestión 
ambiental y en particular en cuencas hidrográficas, destacando, cómo debido a las características e 
importancia del agua dentro del ciclo de vida de los seres vivos, se hace necesaria la inserción de 
un enfoque socialmente responsable. 
Se presenta en primer lugar, lo concerniente a ambientes en cuencas, seguidamente la gestión am-
biental, para luego vista esta para cuencas hidrográficas, analizar sus principales enfoques y mo-
delos teóricos existentes. Se analiza la importancia de las cuencas hidrográficas y en específico la 
cuenca del Magdalena, donde se profundizó en un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión 
ambiental realizada en dicha cuenca, específicamente en el sector perteneciente a Barranquilla, es-
tableciendo así los principales aportes y carencias de los diferentes enfoques de gestión ambiental 
que han sido desarrollados en cuencas hidrográficas. 
Lo anterior, enmarcado en  la necesidad de enfrentar la gestión ambiental en cuencas hidrográficas 
desde un enfoque de responsabilidad social y precisando el estado actual de la participación y arti-
culación de los actores involucrados en dicha gestión.
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ABSTRACT
In this article it will be analyzed the  current status of the theory and practice of environmental 
management and its scope, presenting the main concepts related to such environmental manage-
ment focusing in the watersheds. The article will highlight how it becomes neccesary the inclusion 
of a socially responsible approach due to the characteristics and importance of Water within the life 
cycle of living things.
First of all, the article presents the subject of watershed environment and environmental manage-
ment, focusing on the management of watersheds. Then, it analyze the importance of watersheds, 
studying the Magdalena basin, deepening in an assessment of the current state of environmental 
management carried out in the basin, specifically in the area belonging to Barranquilla, establishing 
the main contributions and shortcomings of different environmental management approaches that 
have been developed in watersheds.
This, framed by the need to address environmental management in watersheds from the perspective 
of social responsibility and clarifying the current state of participation and coordination of stake-
holders in such management.
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En los últimos tiempos el incremento 
desmedido de los problemas ambien-
tales y la falta de cultura preservado-
ra, ha dado lugar a reflexionar y tratar 
de buscar soluciones para atenuar las 
afectaciones del medioambiente des-
de sus diferentes enfoques, particu-
larmente en el deterioro desmedido 
de las cuencas hidrográficas, y por 
la falta de esfuerzos a gran escala y 
a la desarticulación de los estamentos 
involucrados y beneficiados directa e 
indirectamente del mismo. 
En el caso que ocupa este artículo, el 
aumento de la densidad de la pobla-
ción a orillas de las cuencas y el creci-
miento desmedido de la industrializa-
ción sin uso adecuado de los recursos 
naturales, ni de sus propios desechos 
producto de sus procesos, y el desa-
rrollo de una agricultura no sosteni-
ble, toma forma de problema ame-
nazando el bienestar del ser humano 
y su calidad de vida, perturbando su 
patrimonio biofísico y cultural. Las 
cuencas hidrográficas son elemento 
indispensable en el ordenamiento am-
biental de un país por la importancia 
del agua en el desarrollo de la vida. 
Reconociéndose la conveniencia de 
enfrentar la gestión ambiental en 
cuencas hidrográficas desde un enfo-
que socialmente responsable.
Los problemas ambientales aparecen 
por el resultado de diferentes interac-
ciones entre el hombre y el territorio; 
son el resultado de un uso inadecuado 
de los servicios ambientales; el hom-
bre actúa no solo como generador 
sino también como perceptor de estos 
(SECAB, 1992). De esta manera, la 
gestión ambiental se convierte en una 
disciplina que busca la conservación 
de los recursos naturales, por lo que 
adquiere significado, en la medida en 
que propicie un desarrollo ecológica-
mente sustentable. La gestión ambien-
tal es un proceso orientado a resolver 
problemas, mitigar y/o prevenir pro-
blemas de carácter ambiental, con el 
objetivo de lograr un desarrollo sos-
tenible (Red de Desarrollo Sostenible 
de Colombia, 2011), conjunto de ac-
ciones encaminadas al uso, conserva-
ción o aprovechamiento ordenado de 
los recursos. Un Sistema de Gestión 
Ambiental es un proceso interactivo 
de planificación, implantación, revi-
sión y mejora de los procedimientos 
y acciones que lleva a cabo una orga-
nización para realizar su actividad ga-
rantizando el cumplimiento de sus ob-
jetivos ambientales (Martínez, 2003). 
La norma ISO 14001:2004 plantea 
que un Sistema de Gestión Ambien-
tal es la parte del sistema de gestión 
de una organización, empleada para 
desarrollar e implementar su política 
ambiental,* y gestionar sus aspectos 
ambientales. Es decir, es aquella par-
te del sistema de gestión global que 
* Intenciones y direcciones generales de una orga-
nización relacionadas con su desempeño ambiental 
(resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales (elemen-
to de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medioam-
biente (entorno en el cual una organización opera).
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incluye la estructura organizativa, 
las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, 
lograr, revisar y mantener la política 
ambiental. La existencia de este siste-
ma implica la participación de actores 
de diferentes áreas, bajo un concepto 
de sinergia, para asegurar el aumento 
en el impacto de los esfuerzos reali-
zados; entre los actores involucrados 
se encuentran: instituciones públicas, 
industrias, representantes de la co-
munidad, ONG, representantes del 
gobierno e instituciones que directa-
mente tienen intereses particulares so-
bre el medioambiente. Todo esto bajo 
condiciones de trabajo establecidas, 
funciones e instrumentos de apoyo y 
gestión. 
Hasta la fecha han sido notables los 
estudios que se han realizado para 
preservar y contribuir con la recupe-
ración y la protección ambiental. Pero 
sin embargo estas son investigaciones 
aisladas, que apuntan a resultados es-
pecíficos y que en suma no generan 
impactos significativos y propenden 
por el aumento de los intereses par-
ticulares y específicos relacionados 
a cada institución y su papel en la 
gestión ambiental. Adicionalmente, 
no existen políticas de Estado claras 
que estimulen de manera efectiva el 
ordenamiento ambiental del río Mag-
dalena. Gran parte de los requeri-
mientos identificados apuntan hacia 
la recuperación del transporte fluvial 
en el río Magdalena, sin dejar clara la 
existencia de una preocupación sobre 
la problemática ambiental presente en 
el afluente. 
1. La gestión ambiental. Generalida-
des
Se denomina gestión ambiental (GA) 
o gestión del medioambiente al con-
junto de diligencias conducentes al 
manejo integral del sistema ambien-
tal. Incluyendo el concepto de desa-
rrollo sostenible, GA es la estrategia 
mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al 
medioambiente, con el fin de lograr 
una adecuada calidad de vida, pre-
viniendo o mitigando los problemas 
ambientales. La gestión ambiental 
responde al “cómo hay que hacer” 
para conseguir lo planteado por el de-
sarrollo sostenible, es decir, para con-
seguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de 
la población, uso racional de los re-
cursos y protección y conservación 
del ambiente. Abarca un concepto 
integrador superior al del manejo am-
biental: no solo están las acciones a 
ejecutarse por la parte operativa, sino 
también las directrices, lineamientos 
y políticas formuladas desde los entes 
rectores, que terminan mediando la 
implementación. 
1.1. Conceptos fundamentales aso-
ciados a la gestión ambiental
El presente artículo se centró en la 
realización de una fotografía de los di-
ferentes conceptos de gestión ambien-
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tal, evaluando lo que se ha llevado a 
cabo hasta el momento y precisando 
el enfoque en las manifestaciones más 
comunes de cada caso, sus contradic-
ciones y falencias que las integran. 
Para llevar a cabo lo anterior se hizo 
necesario efectuar un análisis compa-
rativo de la trayectoria y estado actual 
de algunos de los conceptos de ges-
tión ambiental planteados, realizando 
una caracterización centrada en un 
número de casos encontrados, anali-
zando y detectando sus atributos cla-
ves. La mayoría de los autores están 
de acuerdo que una de las funciones 
del método comparativo consiste en 
“comparar dos o más casos con el fin 
de poner de manifiesto sus diferen-
cias recíprocas” (Sartori & Morlino, 
1994). El análisis comparativo o estu-
dio de casos de los conceptos de ges-
tión ambiental se centró en la búsque-
da de similitudes y diferencias, con un 
enfoque direccionado hacia un grupo 
de variables comparativas. 
Se definirá la gestión ambiental, en-
focada hacia lo expuesto por varios 
autores: 
Puede definirse como un proceso que 
está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter 
ambiental, con el propósito de lo-
grar un desarrollo sostenible, enten-
dido este como aquel que le permite 
al hombre el desenvolvimiento de 
sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural, y garantizando 
su permanencia en el tiempo y en el 
espacio (Red de Desarrollo Sosteni-
ble de Colombia, 2011). La gestión 
ambiental es precedida por lo tanto, 
por un proceso de toma de decisiones, 
a partir de los diversos escenarios de 
planificación (Mateo, 2001). 
Gestión ambiental es el conjunto 
de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso 
de decisión relativo a la conserva-
ción, defensa, protección y mejora del 
medioambiente, basada en una coor-
dinación multidisciplinar y en la par-
ticipación ciudadana (Estevan, 1994). 
Para Ortega y Rodríguez (1994) es el 
conjunto de disposiciones necesarias 
para el mantenimiento de un capital 
ambiental suficiente para que la cali-
dad de vida de las personas y el pa-
trimonio natural sean lo más elevado 
posible.
La gestión ambiental se convierte 
en una disciplina creada por y para 
el hombre y busca la conservación 
de los recursos naturales, por lo que 
adquiere significado, en la medida en 
que propicie un desarrollo ecológica-
mente sustentable, manteniendo e in-
crementando las funciones del bioma, 
ecosistema o paisaje (Red de Desarro-
llo Sostenible de Colombia, 2011).
La ley del medioambiente cuba-
na (Ley 81. Asamblea Nacional del 
Poder popular, 1997) señala que la 
gestión ambiental es el conjunto de 
actividades, mecanismos, acciones e 
instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional de los 
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recursos naturales mediante la conser-
vación, mejoramiento, rehabilitación 
y monitoreo del medioambiente y el 
control de la actividad del hombre en 
esta esfera. La gestión ambiental apli-
ca la política ambiental establecida 
mediante un enfoque multidisciplina-
rio teniendo en cuenta el acervo cultu-
ral, la experiencia nacional acumula-
da y la participación ciudadana.
Gestión ambiental es el manejo parti-
cipativo de los elementos y problemas 
ambientales de una región determina-
da, por parte de los diversos actores 
sociales, mediante el uso selectivo y 
combinado de herramientas jurídicas, 
de planeación, técnicos, económicos, 
financieras y administrativas (Comité 
Técnico ISO/TC 207). 
La Ley 99 de 1993, destinada a orien-
tar la política ambiental en Colombia, 
la considera como una evaluación 
ambiental, precedida de un conjunto 
de acciones que se implementan para 
prevenir, mitigar, corregir o compen-
sar los impactos y efectos ambientales 
negativos causados por el desarrollo 
del país; desde la planeación, la ejecu-
ción y la medición o evaluación de las 
políticas, programas y proyectos ten-
dientes a proteger el ambiente y el há-
bitat de los ciudadanos colombianos.
La Ley orgánica del Ambiente de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(2006), define la gestión ambiental 
como todas las actividades de la fun-
ción administrativa, que determinen 
y desarrollen las políticas, objetivo 
y responsabilidades ambientales y su 
implementación, a través de la plani-
ficación, el control, la conservación y 
el mejoramiento del ambiente.
Todas las definiciones convergen en 
el hecho de ser este un proceso o con-
junto de actividades u acciones que 
están mutuamente relacionadas para 
interactuar y obtener los resultados 
ambientales esperados. Las definicio-
nes de la Ley 99 de 1993 de Colom-
bia, la Ley 81 de Cuba y del Comité 
Técnico ISO/TC 207, reúnen todas 
las variables y características nece-
sarias para definir ampliamente el 
concepto de gestión ambiental, inclu-
yendo todos los requerimientos indis-
pensables que abarcan el objetivo de 
la preservación, conservación y mejo-
ra del medioambiente, la importancia 
de la participación del hombre debido 
al impacto que ocasionan en este, el 
papel prioritario de la nación y la di-
rección a cargo, el direccionamiento 
primordial hacia la protección en la 
calidad de vida de los seres vivos, ga-
rantizando por ende su desarrollo sos-
tenible y el conjunto de herramientas 
a utilizar para su puesta en marcha. 
Definiciones estas que la autora com-
parte y considera más completas.
1.2. Tendencias actuales de la gestión 
ambiental
En los últimos 40 años, la protección 
del hombre y su responsabilidad am-
biental ha sido prioridad para la ma-
yoría de las naciones en el mundo, y 
se ha evolucionado notablemente en 
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la manera de abordar la problemática 
ambiental, sin dejar de reconocer que 
se ha hecho un gran esfuerzo a nivel 
mundial; todavía queda mucho por 
hacer.
Un punto notable en esta evolución 
ambiental se ha desarrollado desde 
la Cumbre de la Tierra realizada en 
Estocolmo por las Naciones Unidas 
en 1972, seguida por la Comisión 
Mundial del Medioambiente realiza-
do por la ONU en 1987, por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medioambiente realizada como la se-
gunda Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992; años más tarde, por 
la Cumbre de Johannesburgo realiza-
da en el 2002 hasta la fecha, donde se 
ha venido reconociendo y dándole la 
importancia que se merece a la natu-
raleza transversal del tema ambiental, 
concientizándose sobre el buen uso 
de los recursos naturales y el con-
trol y seguimiento que se debe hacer 
a los mismos. Todo esto, por medio 
de la incorporación del diseño de es-
trategias, políticas, procedimientos, 
creación de normatividad ambiental, 
inclusión constitucional, responsabi-
lidad social, entre otros; todo enfo-
cándose hacia el paradigma de la ges-
tión ambiental.
Esta evolución de la gestión ambien-
tal se ha atribuido bajo la perspectiva 
de varios autores, a los compromisos 
adquiridos en dichos tratados globa-
les (Elliot, 1998). La gestión ambien-
tal estatal parte por la constitución de 
un marco jurídico y de instituciones 
públicas cuya responsabilidad es dise-
ñar e implementar planes y programas 
ambientales (Rodríguez & Espinoza, 
2002, pp. 7-13).
Desde la celebración de la Conferen-
cia de Río de Janeiro sobre Medioam-
biente y Desarrollo, existe una mayor 
conciencia social sobre los proble-
mas ambientales y se cuenta con una 
mejor comprensión de las complejas 
relaciones existentes entre medioam-
biente y desarrollo. Actualmente casi 
todas las naciones disponen de una 
amplia legislación sobre esto; han 
establecido derechos y obligaciones 
ciudadanas, han definido las funcio-
nes del Estado y de los organismos 
públicos responsables en esta materia 
y han diseñado e implementado algu-
nas políticas ambientales.
En el ámbito internacional la gestión 
ambiental cuenta con herramientas 
de tipo normativo y legal que regulan 
las relaciones entre los asociados y el 
Estado y entre los Estados mismos, 
en áreas como contaminación. Colby 
(1990) la expresaba como el campo 
que busca equilibrar la demanda de 
recursos naturales de la tierra con la 
capacidad del medioambiente natural; 
debe responder a esas demandas en 
una base sustentable.
La gestión ambiental no solamen-
te está referida al gobierno, sino que 
crecientemente depende de fuerzas 
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Cuadro 1. Caracterización y evolución del concepto de Gestión ambiental
Fuente: Elaboración Propia
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sociales de muy diversa naturaleza, 
tal como lo evidencian diversos estu-
dios sobre Latinoamérica y el Caribe 
(Becerra & Espinoza, 2002). 
En América Latina y el Caribe, la ges-
tión ambiental ha adquirido amplias y 
diversas dimensiones: partiendo del 
enfoque nacional, mirando también la 
importancia de las relaciones interna-
cionales como apoyo a la gestión am-
biental y el diseño de políticas claras. 
Puede ser aplicable desde la simple 
creación de una política, centrarse en 
el impacto ambiental de una empresa 
o una actividad específica, la conser-
vación y uso sostenible del medioam-
biente o un recurso específico o la 
perspectiva de una Nación.
La naturaleza del problema a resolver, 
la influencia internacional, y la opor-
tunidad que surge en un momento 
para la aplicación de políticas e ins-
trumentos, son factores que en gran 
medida influyen en los resultados del 
proceso de gestión ambiental (Fiori-
no, 1995; Janicke y Weidner, 1997). 
La tendencia actual es orientar la 
gestión ambiental hacia el desarrollo 
sostenible, pero de una manera más 
global, reorientada hacia la integra-
ción total de lo social, lo económico 
y lo ambiental. Lo que le permite a 
la autora de la presente investigación 
considerar como desafío para este mi-
lenio la premisa desarrollo sostenible-
conciencia ambiental.
2. Desarrollo histórico de la gestión 
ambiental en Colombia. Evolución, 
políticas y regulaciones
Tal como se mencionó anteriormente, 
en las últimas cuatro décadas el tema 
ambiental ha tomado gran fuerza y la 
preocupación a nivel mundial ha sido 
notable desde la Cumbre de la Tierra 
realizada en Estocolmo; para lo cual 
Colombia no ha estado ajena, lo que 
se evidencia en el desarrollo que se ha 
dado en la normatividad ambiental.
La institucionalización ambiental en 
Colombia nace con la creación de la 
división de Recursos Naturales del 
Ministerio de Agricultura en 1952, 
la cual evolucionó desde una primera 
estructura creada sin mucha planifi-
cación pero que intentó los inicios de 
la descentralización y la autonomía 
regional, a un sistema nacional con 
entidades especializadas. Esta época 
marcó la administración y extracción 
de los recursos naturales, y no se mar-
có en el desarrollo de los mismos, que 
fue la finalidad inicial de su creación.
En la década de los 50 se empiezan 
a crear las primeras instituciones 
ambientales regionales, con el fin de 
promover el desarrollo integral de los 
recursos naturales regionales. La pri-
mera que se crea es la del Valle del 
Cauca, seguida entre los periodos de 
1960 y 1988 de 18 Corporaciones Au-
tónomas Regionales (CAR), creadas 
como máximas autoridades ambien-
tales a nivel regional, y cuya función 
actual es ejecutar la política ambien-
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tal, administrar los recursos naturales 
renovables, promover el desarrollo 
sostenible, asesorar técnicamente a 
los entes territoriales y ejecutar planes 
de gestión e inversión en medioam-
biente. El funcionamiento de las CAR 
se planteó inicialmente como un mo-
delo de gestión por cuencas, mas cada 
departamento quiso tener su propia 
corporación, lo que impidió la forma-
ción de una unidad biogeográfica. Las 
funciones de las CAR no tuvieron una 
clara definición en los inicios, con una 
gran proliferación de funciones, y fue 
en 1987 donde el Presidente de la Re-
pública limita estas.
En 1968 se crea el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales renovables 
y el Medioambiente (INDERENA), 
fundada para proteger los recursos 
naturales y armonizar la relación en-
tre desarrollo y conservación, mas 
debido a su escaso presupuesto y su 
enfrentamiento con las CAR, solo se 
mantuvo vigente por 25 años; dicha 
época resaltó una alta regulación am-
biental en Colombia.
En 1974, se expide el Código Nacio-
nal de Recursos Naturales Renova-
bles y Protección del Medioambiente 
o Decreto Ley 2811 de 1974, como 
respuesta a la Conferencia de Esto-
colmo, siendo esta la principal nor-
ma sustantiva que tiene el país en el 
campo ambiental. Este Decreto-Ley 
comprende un conjunto de normas 
coherentes, cohesionadas y armóni-
cas que persiguen un fin común: la 
preservación y manejo sostenible de 
los recursos naturales renovables del 
país. Código creado bajo el principio 
de “que el ambiente es patrimonio 
común de la humanidad y necesario 
para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos”.*
En los 90, se estructuró una políti-
ca ambiental sistemática, redimen-
sionando la protección ambiental y 
elevándola a la categoría de derecho 
colectivo. La Constitución de 1991 
estableció la función ecológica de la 
propiedad; señaló los deberes am-
bientales del Estado, los derechos am-
bientales de los ciudadanos (derecho 
a un ambiente sano), ordenó la formu-
lación de políticas ambientales como 
parte del plan nacional de desarrollo 
e introdujo [claramente] la noción de 
desarrollo sostenible como meta para 
la sociedad (Sánchez, 2002, p. 18). La 
Constitución de 1991 incluye más de 
60 artículos referentes a la posición 
y reglamentación del Estado para la 
protección y gestión ambiental.
En 1992, junto con la segunda Cum-
bre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro, se empieza a desarrollar 
en Colombia la Ley 99 de 1993 del 
Medioambiente, con la cual se crea el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
por la búsqueda de un sistema insti-
tucional descentralizado autónomo 
y autorregulado, donde el Ministerio 
* Código de Recursos Naturales. República de 
Colombia Decreto 2811 del 18 de diciembre 
de 1974.
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del Medioambiente actúa como auto-
ridad máxima y dirigente de la gestión 
y política ambiental de Colombia; en 
donde se incorporaron las orientacio-
nes, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones para el ma-
nejo de la problemática ambiental na-
cional y regional. 
Antes de esto, los instrumentos de 
política de gestión ambiental no se 
enmarcaban realmente dentro de una 
política integral para control de la 
contaminación o conservación del re-
curso, es por eso que se creó el SINA 
como mecanismo de articulación en-
tre el Ministerio del Medioambiente, 
las CAR y como una forma de con-
certación entre el sector público y 
privado a través del Consejo Nacional 
Ambiental (CNA).
Al involucrar el aspecto ambiental 
como parte fundamental del plan na-
cional de desarrollo, la Constitución 
brindó la herramienta teórica más 
propicia para plasmar el concepto de 
desarrollo sostenible como referente 
para el desarrollo del país.
En 1994 se aprobó la Ley 152 orgá-
nica de planeación, y en 1995 la Ley 
188, que aunque no hacen parte direc-
ta de la política ambiental, sí aportan 
a la misma. La primera establece los 
principios generales de las actuacio-
nes de las autoridades en materia de 
planeación, entre los cuales se en-
cuentra la sustentabilidad ambiental. 
En Colombia se describen algunos 
decretos y leyes que regulan los re-
cursos hídricos en general, desde su 
prevención, conservación, manejo y 
control. Entre los cuales se encuentra 
el Decreto 1729 de 2002 por el cual 
se reglamenta la Parte XIII, Título 2, 
Capítulo III del Decreto-Ley 2811 de 
1974 sobre cuencas hidrográficas y se 
dictan otras disposiciones.
Colombia cuenta con una estructura 
legislativa ambiental bien definida, 
mas no es solo contar con normas y 
leyes referentes a la gestión ambiental 
para contrarrestar la degradación del 
medioambiente, sino cumplirlas y ha-
cerlas cumplir, y que exista voluntad 
política y social para ello.
En los últimos tiempo se ha presenta-
do un aumento en la gestión ambien-
tal, se ha volteado a mirar hacia la im-
portancia de un medioambiente sano, 
los recursos asignados han aumen-
tado, el interés social y empresarial 
ha crecido, el interés y comprensión 
de una cultura y conciencia ambien-
tal está cogiendo cada vez más auge, 
sin embargo esto aún no se ha visto 
traducido en la conservación, mejora-
miento y adecuada transformación del 
medioambiente.
3. Principales enfoques de la gestión 
ambiental y tendencias de Sistemas 
de Gestión Ambiental en cuencas. 
Modelos teóricos existentes 
Las experiencias internacionales en la 
temática de gestión de aguas, de cuen-
cas y del ambiente indican una clara 
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tendencia a reforzar las capacidades 
de gobernabilidad sobre territorios 
delimitados por razones naturales, de 
allí que las cuencas sean considera-
das como el área más apropiada. En 
la actualidad, a nivel internacional se 
conocen varios casos exitosos de ges-
tión de cuencas, entre los cuales se 
han identificado diferentes propósitos 
y aplicabilidades de acuerdo al país 
donde se han desarrollado. La cuenca 
ha sido considerada por los diferentes 
gobiernos como clave para aplicar la 
gestión ambiental en pro de un desa-
rrollo sostenible. Los enfoques más 
comunes, recientemente, han sido 
hacia la gestión ambiental integrada 
de cuencas, mas todavía falta mucho 
por desarrollar alrededor del tema. A 
nivel mundial existe una legislación 
ambiental definida con organismos 
que gestionan y auditan estos proce-
sos.
El sistema de gestión ambiental de 
cuencas determina, planea, diseña y 
ejecuta instrumentos, procesos, pro-
cedimientos, acciones, decisiones, po-
líticas, estrategias y técnicas, encami-
nadas a la prevención, conservación y 
desarrollo sostenible ambiental.
Para llevar a cabo este epígrafe se 
analizaron inicialmente algunos mo-
delos de gestión ambiental existentes, 
para seguidamente estudiar algunos 
casos reales aplicados. 
Algunos de los modelos teóricos de 
gestión ambiental de los que se tiene 
referencia, basados en las normas in-
ternacionales existentes, son:
Modelo de Excelencia Medioam-
biental (MEM). (Rodríguez y Ricart, 
1998): Este modelo nace de la idea 
de que el medioambiente es un gran 
reto en el siglo XXI y cuya gestión 
puede tener un gran impacto positi-
vo en la capacidad de adaptación y 
transformación de la sociedad. Este 
modelo surge a similitud y como re-
flejo al enfoque de calidad total como 
vértebra del mejoramiento continuo, 
pero encaminado con lo referente a 
la gestión ambiental. Plantea la in-
tegración de la gestión ambiental en 
todos los procesos, mas no enfatiza 
a profundidad en estos, en busca de 
los aspectos ambientales más críticos. 
Considera como punto de partida la 
información, análisis y conocimien-
to del entorno. Con lo cual se realiza 
la definición estratégica de la orga-
nización y su planificación, y segui-
damente se diseñan sus indicadores 
de gestión claves (cuadro de mando) 
y su capacidad de gestión. Dicho de 
otra manera, la estrategia y planifica-
ción ambiental tendrán en cuenta las 
realidades presentes y proyectará el 
futuro deseado y el mecanismo para 
conseguirlo. El modelo enmarca en 
su proceso de aprendizaje y mejora la 
actuación de la dirección. El modelo 
culmina con el diseño, desarrollo e 
implantación de los correspondientes 
planes de mejora, luego de un proce-
so de autodiagnóstico de su gestión 
medioambiental. 
Modelo de ELVA (Environmental 
Leadership for Value Achievement) 
de Excelencia Medioambiental. 
(Rodríguez, García, 2005): Modelo 
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para el desarrollo sostenible, desarro-
llado por la consultora española KAI-
ZEN, y surge debido a la necesidad de 
considerar los FVC (Factores de Valor 
Crítico) del entorno. Inicialmente se 
habla en términos medioambientales, 
luego se introdujo el término desarro-
llo sostenible, y hoy en día se habla 
de responsabilidad social y gobierno 
corporativo.*
Permite además de incorporar los fac-
tores económicos en las estrategias, 
los factores sociales y medioambien-
tales, no como elementos individua-
les, sino constituyéndose como un 
todo. La mayoría de los modelos ve 
el medioambiente como un bloque 
de requisitos. Busca el desarrollo e 
integración con la sociedad donde se 
relaciona. 
Aún sin ser una guía de implantación 
de la ISO 14001, ISO 9001, EFQM**, 
SGE 21*** pretende ayudar a la mejora 
de las organizaciones en su integra-
ción con su entorno económico, am-
biental y social, mas no como ente 
certificador. Está basado en ADN 
corporativo, implicando a todos sus 
miembros en la consecución y vigi-
lancia. Sus deficiencias van encami-
* Gobierno corporativo es un sistema por medio del 
cual las sociedades son dirigidas y supervisadas, en-
volviendo las relaciones entre accionistas y propie-
tarios, consejo de administración, directorio, audito-
ría, independencia y consejo fiscal. Las buenas prác-
ticas de Gobierno corporativo tienen la finalidad de 
aumentar el valor de la sociedad, facilitar su acceso 
al capital y contribuir para su perennidad (Instituto 
Brasileño de Gobierno Corporativo – IBCG, 2005).
** Modelo Europeo de Excelencia Empresarial.
*** Modelo de Responsabilidad Social.
nadas a no proponer indicadores; se 
basa únicamente en el despliegue de 
planes de actuación sostenibles. No 
valora el impacto, es demasiado teó-
rico, basado en principios de calidad, 
gestión y excelencia. Es muy difícil 
llevar a la práctica sin el apoyo de una 
metodología que lo operacionalice.
Modelo Análisis Total de Stakehol-
ders (TSA). (Epstein, 2000): Es un 
modelo de gestión que parte del aná-
lisis completo de los impactos o la 
influencia de las decisiones sobre los 
grupos de interés de la organización 
(stakeholders). Esto requiere identi-
ficar, medir y reportar los beneficios 
y costos para los diferentes grupos de 
interés de los impactos ambientales 
de los procesos, productos o servicios 
que genera la organización. Lo ante-
rior como mejora a la gestión ambien-
tal y analizar los impactos presenta-
dos y pronosticar los futuros, median-
te un proceso de monitoreo continuo 
y retroalimentación. 
Modelo de Gestión Ambiental de 
la ISO 14001 (2004): Es uno de los 
sistemas de gestión ambiental más 
difundidos, muy influenciado por las 
ISO 9000. Establece estándares in-
ternacionales de gestión ambiental. 
Un sistema de este tipo permite a una 
organización establecer, y evaluar 
los procedimientos para desarrollar e 
implementar una política y objetivos 
ambientales, que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información 
ambiental significativa, alcanzar la 
conformidad con ellos y demostrar 
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la conformidad a otros. El éxito del 
sistema depende del compromiso de 
todos los niveles y funciones, y en es-
pecial de la alta dirección. El objetivo 
general de este modelo es apoyar, la 
protección ambiental y la prevención 
de la contaminación en equilibrio con 
las necesidades socio-económicas. 
Aunque no aparece la realización de 
un diagnóstico ambiental como re-
quisito para la certificación de esta 
norma sí se considera importante para 
poder establecer los planes de mejora. 
Estos son algunos de los modelos teó-
ricos para la gestión ambiental, los 
cuales convergen comúnmente en el 
diseño, desarrollo, evaluación y me-
jora de un sistema de gestión en pro 
del mejoramiento continuo y conser-
vación del desempeño ambiental; ba-
sados en objetivos, políticas, estrate-
gias, procedimientos, procesos y pla-
nes de mejoramiento como eslabones 
del progreso ambiental, medibles a 
través de la aplicación de indicadores 
de gestión.
Han sido aplicados en su mayoría a 
empresas y organizaciones, para el 
mejoramiento ambiental y como es-
trategia hacia la competitividad y res-
ponsabilidad social de las empresas, 
mas no en el caso que nos ocupa, es 
decir en el desarrollo sostenible de 
cuencas. Se reconocen planes de me-
joramiento ambientales y de acción 
aislados, en otros casos gestión am-
biental, manejo integral en cuencas o 
gestión integral de recursos hídricos,* 
normas y leyes para la legislación 
ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, entre otros; sin constituir 
estos modelos de sistemas de gestión 
ambiental aplicados a cuencas debido 
a que carecen de un enfoque de siste-
ma, lo que aseguraría un mejoramien-
to continuo en la gestión ambiental. 
Hasta la fecha no se tiene evidencia 
de implementaciones concretas de 
modelos y procedimientos de gestión 
ambiental en cuencas.
A continuación se expondrán algunos 
casos analizados y relacionados con 
el cómo se ha llevado a cabo la ges-
tión ambiental en algunas cuencas a 
nivel nacional y principalmente inter-
nacional:
Cuba: Cuenta desde 1997 con el 
Consejo Provincial de Cuencas Hi-
drográficas (CNCH1997), el cual se 
ha encargado de asegurar la elabo-
ración y ejecución de los programas 
de ordenamiento y manejo integral 
de las cuencas comprendidas en el 
territorio capitalino, que asegure las 
actividades económicas y sociales, a 
partir de una adecuada protección y 
uso racional de los recursos natura-
* La Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un 
marco conceptual y un proceso de implementación 
que coordina el manejo del agua y otros recursos 
naturales relacionados con el objetivo de promover 
el desarrollo económico y social, y el mejoramiento 
del medioambiente. El desarrollo, el uso y el mane-
jo de los recursos hídricos deben armonizarse con 
el fin de asegurar que las actividades humanas y el 
medioambiente puedan beneficiarse eficazmente 
con los valiosos recursos hídricos (Conferencia In-
ternacional de recursos hídricos, Japón, 2004).
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les y el medioambiente. El Consejo 
de Cuencas cuenta con su correspon-
diente Plan de Acción en función de 
solucionar o mitigar los principales 
problemas ambientales identificados. 
Se definieron y se ha venido trabajan-
do principalmente en ocho cuencas de 
máxima prioridad en Cuba, sobre la 
base de su complejidad económica, 
social y ambiental, el grado de afec-
tación a sus recursos naturales y sus 
características generales. Estas ocho 
cuencas son: Cuyaguateje, Ariguana-
bo, Almendares-Vento, Hanabanilla, 
Zaza, Cauto, Guantánamo-Guaso y 
Toa, las que abarcan una extensión de 
alrededor del 15,2 % del territorio na-
cional en 11 provincias. Los mayores 
avances se experimentan en la cuen-
ca Almendares-Vento (García, s.f., 
p. 16).
En la cuenca del río San Pedro, de la 
provincia de Camagüey, trabajó el CI-
MAC, en el diagnóstico ambiental y 
una propuesta de acciones y objetivos 
para el manejo integral de la cuenca, 
cuya materialización contribuiría al 
desarrollo sostenible de la región (Pri-
melles, Zequeira, 2004).
Argentina: La gestión ambiental 
cuenca río de la Plata, República 
Argentina y la República Oriental 
de Uruguay, 2004: Esta cuenca, una 
de las más grandes del mundo con 
3.1000.000 Km2 se extiende sobre te-
rritorios de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. En Argentina la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y Política Ambiental, en el ámbito 
del Ministerio de Desarrollo Social y 
Medioambiente, fija la política sobre 
los recursos naturales y el medioam-
biente. El objetivo general de la ges-
tión ambiental de esta cuenca es re-
vertir y mitigar la degradación de los 
recursos transfronterizos. Los obje-
tivos inmediatos son: Desarrollar un 
análisis diagnóstico, preparar y apro-
bar el Programa de Acción Estratégica 
que incluye: propuestas para las polí-
ticas, marco legal e institucional, e in-
versiones prioritarias para el Río de la 
Plata y su Frente Marítimo, así como 
estrategias, planes y mecanismos de 
implementación para la prevención, 
reducción y control de la contamina-
ción de la biodiversidad, incrementar 
el conocimiento y la participación de 
actores claves. 
No existe una base de datos y un siste-
ma de información sobre los recursos 
hídricos, tanto a nivel nacional como 
en las provincias, que den sustento a 
la gestión y faciliten la comunicación. 
Chile: Diseño de sistema de gestión 
ambiental para la reserva nacional río 
Clarillo, 2003, cuyo objetivo es dise-
ñar un sistema de gestión ambiental 
para lograr un mejoramiento en el 
desempeño ambiental, efectuándose 
examen y evaluación periódica de 
este sistema para que el mejoramiento 
sea continuo. Se plantearon los obje-
tivos, metas y política ambiental. Se 
dice, que para poder implementar un 
SGA es necesario que todo el perso-
nal se interiorice sobre el tema, por lo 
cual se deben realizar capacitaciones e 
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instrucciones sobre el funcionamiento 
del SGA y lo que conlleva este. 
Gestión integrada de cuencas hidro-
gráficas Urbanas del Piedemonte An-
dino de Santiago de Chile: Es común 
que la gestión del agua y del territorio 
se desarrolle en forma parcial, frag-
mentada e incluso descoordinada, 
por los diferentes actores que tienen 
competencia en su gestión. Los com-
ponentes individuales y la calidad 
ambiental integrada de las cuencas 
en Chile fueron obtenidos a partir de 
la consideración de la humedad del 
suelo, concentraciones de biomasa, 
productividad vegetal y temperatu-
ras superficiales, mediante el análisis 
digital realizado en un Sistema de In-
formación Geográfica (SIG) de imá-
genes satelitales. La gestión territorial 
de la ciudad de Santiago de Chile, 
se realiza sobre un Plan Regulador 
Metropolitano, que no considera a la 
cuenca ambiental como marco de re-
ferencia geográfico explícito para la 
ciudad. A su vez, dichos instrumentos 
territoriales no han podido controlar 
la expansión geográfica de la ciudad, 
por lo que se han propuesto Zonas de 
Desarrollo Urbano Condicionados, lo 
que significa nuevas oportunidades 
para la planificación y gestión am-
biental de las cuencas del Piedemon-
te andino, que es una de las zonas de 
crecimiento urbano en la actualidad 
(Romero & Ordenes, 2005). Chile 
presenta en la mayoría de sus cuencas 
gestión integrada de cuencas.
África: Plan de acción del agua de 
Uganda, 1993: Fue uno de los progra-
mas tempranos del planeamiento del 
IWRM (Integrated Water Resource 
Management), desarrollado de acuer-
do a: Ciclo de Gestión Integrado de 
Ecosistemas, monitoreo y evaluación 
del progreso, indicadores de progre-
sos hacia el establecimiento de la Ges-
tión Ecosistémica y la infraestructura, 
diagnóstico (situación actual), legisla-
ción concurrente, acciones recientes, 
implementación de talleres, adopción 
de política, preparación de la estra-
tegia y del plan de acción ambiental, 
gerencia institucional, herramientas 
de gestión y acoplamiento a las políti-
cas provinciales y nacionales.
Francia: Gestión integral de los ríos 
Aragón (Navarra) y Garonne (Fran-
cia), 2008: Objetivo de recuperación 
de espacios de libertad fluvial y de la 
conectividad longitudinal y lateral, 
mejorar la de poblaciones de fauna 
asociada al hábitat fluvial y a la cali-
dad del agua. Actividades: Intercam-
bio de información y divulgación del 
conocimiento, redacción de planes de 
gestión, diseño de posibles modelos 
de contratos ambientales, mejora del 
conocimiento científico y técnico, re-
dacción de proyectos de restauración.
Colombia: Sistema de Gestión am-
biental para preservar las cuencas 
altas de los ríos Cali, Aguacatal, Ca-
ñaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, 
2005: En la implementación de este 
sistema existe desarticulación entre 
actores institucionales claves. Objeti-
vo: Recuperación de cuencas altas y 
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descontaminación de ríos. De acuer-
do con la Resolución 643 de 2004 
los indicadores de gestión ambiental 
buscan medir el desarrollo de las ac-
ciones previstas por las Corporacio-
nes, en el manejo y administración de 
los recursos naturales renovables y el 
medioambiente en sus Planes de Ges-
tión Ambiental Regional (PGAR), y 
Planes de Acción Trienal (PAT).
Plan de manejo de la cuenca Magda-
lena-Cauca: Permite ejercer la coor-
dinación entre las diferentes institu-
ciones de orden regional involucradas 
en la gestión ambiental de la cuenca 
del río Magdalena-Cauca, prioritaria 
para el desarrollo de Colombia y que 
concentra cerca del 70 % de sus habi-
tantes. Ofrece una visión global de la 
cuenca en los temas de reforestación, 
calidad de aguas y restricción artifi-
cial de caudales, según las orientacio-
nes explícitas de la Ley 161 de 1994. 
Muestra un panorama de lo que sería 
la cuenca en 2019 si se cumplen unas 
metas de calidad propuestas. Como 
complemento el plan ofrece un inven-
tario de acciones prioritarias a realizar 
por todas las autoridades ambientales 
y entes territoriales de la cuenca, en-
caminadas al logro de las metas de ca-
lidad (Vásquez, Roux, 2006).
Ecuador: Gestión ambiental para la 
subcuenca alta del río Cañar, median-
te la utilización de un sistema integra-
do de gestión (SIG), 2005: Las acti-
vidades seleccionadas para cumplir 
los objetivos planteados, se basan en 
tres marcos que sustentan la gestión 
ambiental: marco técnico, marco le-
gal-político y marco institucional-or-
ganizativo. Se considera a los actores 
y talentos humanos como el más im-
portante factor de desarrollo, ya que 
de él depende el buen manejo de los 
recursos naturales, y los planes de ca-
pacitación, que se enmarcan en el eje 
organizativo. Las instituciones guber-
namentales y privadas no realizan un 
tipo de intervención significativa.
México: Manejo Integral de la Cuen-
ca Lerma-Chapala. México, 2007: En 
materia de gestión ambiental, las ac-
ciones realizadas en materia de fores-
tación y conservación de biodiversi-
dad, rehabilitación de suelos o preven-
ción y reversión de la contaminación 
del agua en la cuenca Lerma-Chapala, 
son acciones que se han efectuado de 
manera aislada y espontánea por parte 
de autoridades ambientales federa-
les, estatales y/o municipales, sin que 
exista de por medio un plan regional 
que señale una misma direccionalidad 
de esfuerzos y recursos para el logro 
de objetivos comunes. El Consejo de 
Cuenca Lerma-Chapala representa 
el único espacio formal de discusión 
y concertación para la toma de deci-
siones sobre distribución, calidad y 
cantidad del agua. Los problemas de 
coordinación se ven aún más acentua-
dos al tratarse de una región en don-
de el acceso a los recursos hídricos 
generan un estado de competencia y 
conflicto derivado de la escasez de los 
mismos (sobre todo entre Guanajuato 
y Jalisco), en donde el deterioro de los 
recursos naturales ha alcanzado nive-
les alarmantes (Caire, 2007).
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Costa Rica: Gestión ambiental cuen-
ca del río La Estrella. Costa Rica, 
2008: Enfocada hacia el manejo in-
tegral de cuencas y la gestión, lo que 
implica una administración integrada 
de los recursos naturales, humanos y 
económicos; amparada a una legisla-
ción hacia un mejor desarrollo en la 
calidad de vida para todos. Acción 
conjunta de las instituciones públi-
cas y privadas que participan en la 
gestión con la sociedad civil. Se re-
comienda la intervención de las auto-
ridades nacionales correspondientes 
para que vigilen el cumplimiento de 
las leyes sobre cambio en uso de sue-
lo, reforestación y protección ribereña 
(Chavarría & Mora, 2008).
Así como las anteriores se han desa-
rrollado planes de manejo y gestión 
ambiental en otras cuencas del mun-
do, tales como: cuenca del Segura 
(España), cuenca de Cantaluya (Es-
paña), cuencas de México y Rusia, 
cuencas del Perú, gestión integral de 
recursos hídricos en cuencas de Bo-
livia. 
4. Cuenca hidrográfica del Magdale-
na, problemática actual y legislación
Colombia posee una gran riqueza 
hídrica representada en sus grandes 
cuencas hidrográficas que tributan sus 
aguas al mar Caribe, Pacífico, Orino-
co, Amazonas y región Insular.
La hidrografía colombiana está deter-
minada por la estructura orográfica 
del país, además de los altos índices 
de precipitación; la orientación sur-
norte que presentan las tres grandes 
cordilleras colombianas encauzan en 
dicha dirección las principales co-
rrientes, tales como el río Magdalena, 
entre cordilleras Central y Oriental, 
el Cauca entre la Central y la Occi-
dental y el Atrato entre la cordillera 
Occidental y las serranías del Baudó 
y Darién. Estas regiones hidrográficas 
presentan los siguientes valores de es-
currimiento: Región hidrográfica del 
Caribe 15.430 m3/s; región hidrográ-
fica del Pacífico 6.903 m3/s; región 
hidrográfica del Catatumbo 427 m3/s; 
región hidrográfica de la Orinoquia 
21.399 m3/s y región hidrográfica de 
la Amazonia 22.185 m3/s., y se en-
cuentran conformadas por más de 
700.000 microcuencas físicamente 
definidas (entendiéndose por micro-
cuencas aquellas con una superficie 
no mayor de 10 Km2). De esta forma, 
Colombia se convierte en uno de los 
países que poseen mayor abundancia 
en recursos hídricos de superficie en 
el mundo (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
– IDEAM).
Colombia se encuentra dividido en 
cinco grandes zonas hidrográficas, de 
acuerdo a las regiones: Zona Hidro-
gráfica del Caribe y áreas insulares, 
Zona Hidrográfica el Magdalena-
Cauca, Zona Hidrográfica Orinoco, 
Zona Hidrográfica Amazonía, Zona 
hidrográfica Pacífico y áreas insula-
res. 
La cuenca del Magdalena se encuen-
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tra inmersa en la zona hidrográfica el 
Magdalena-Cauca. La superficie de 
la Cuenca Magdalena es de 199.294 
Km2, lo que representa 17 % del Te-
rritorio colombiano. La longitud del 
río Magdalena es de 1.528 Km con un 
nacimiento en el Macizo colombiano. 
La Longitud navegable del río es es-
timada a 886 Km. Esta característica 
hace del Magdalena un eje económi-
co primordial para Colombia. Esta 
cuenca cuenta con una población de 
un poco más de 20,8 millones de ha-
bitantes o sea el 49 % de la población 
colombiana (ONF Andina, 2007). 
Este es el sistema fluvial de mayor 
importancia en Colombia, no solo por 
su gran extensión, superior a todos 
los de más, sino también y, especial-
mente, por la riqueza económica de 
las tierras que comprende (IDEAM, 
2007).
La cuenca del Magdalena recibe las 
aguas de cerca de 500 afluentes por 
ambas orillas, así como, más de 5000 
arroyos y quebradas. El río Magda-
lena es el río interandino de mayor 
extensión en Suramérica, y su prin-
cipal puerto es Barranquilla (Instituto 
Agustín Codazzi).
La importancia de la cuenca del Mag-
dalena, en el presente y futuro de 
Colombia, radica en su gran riqueza 
natural, su influencia territorial y po-
tencial. De acuerdo a la Corporación 
Autónoma del Río Grande de la Mag-
dalena, CORMAGDALENA (2008), 
la cuenca del Magdalena es la región 
más rica del país. La cuenca está 
constituida por 31 ríos principales y 
numerosos afluentes, en ella operan 
23 Corporaciones Autónomas Regio-
nales y 4 Departamentos Administra-
tivos Ambientales.
El río Magdalena atraviesa, de sur a 
norte, todo el territorio colombiano, y 
su red hidrográfica satisface las nece-
sidades hídricas de más de la mitad de 
la población (Recursos Hídrico Maci-
zo colombiano – IDEAM, 2007).
La cuenca de humedales del río Mag-
dalena, localizada en el departamento 
del Atlántico ocupa una tercera parte 
de su territorio, y tiene una superfi-
cie aproximada de 107.224 hectáreas 
(1,72 Km2), la cual comprende 12 mu-
nicipios del departamento del Atlánti-
co y Distrito de Barranquilla, corres-
pondientes al 0,44 % de la cuenca del 
río Magdalena. Esta cuenca del com-
plejo de humedales del río Magdalena 
en el departamento del Atlántico com-
prende las aguas superficiales y subte-
rráneas que vierten al río Magdalena 
con uno o varios cauces naturales, de 
caudal continuo o intermitente, cuyos 
afluentes principales son: Arroyo Ca-
racolí, Arroyo San Blas, Arroyo Pital, 
Arroyo Guayepo, Arroyo El Cojo, 
Arroyo Gallego y Arroyo de Piedra.*
Las condiciones actuales del río son 
* Tomado de: Acuerdo N° 001 de 2009 por el cual 
se declara en ordenación la Cuenca complejo de hu-
medales del río Magdalena localizada en el departa-
mento del Atlántico.
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precarias y de abandono, por cuanto 
los desechos sólidos de Soledad, Ba-
rranquilla y en general del país son 
vertidos directamente en su fuente, 
así como aquellas industrias ubicadas 
en su orilla que lo utilizan para su sis-
tema productivo o medio de elimina-
ción de desperdicios. A continuación 
se muestra una tabla con la descrip-
ción de algunos ríos afectados por el 
vertimiento de centros urbanos y la 
carga aproximada vertida, donde que-
da evidenciada el río Magdalena en el 
sector de Barranquilla, como uno de 
los ríos con mayor grado de contami-
nación por este hecho. 
Las aguas del río Magdalena, de- 
sembocan en el Mar Caribe, y están 
creando una estela de contaminación 
de más de 15.000 hectáreas.*
En la actualidad, Colombia cuenta 
con una legislación ambiental estipu-
lada y documentada, más esto no ha 
sido ni será suficiente, no bastan es-
tas leyes y normas, ni procesos aisla-
dos de prevención, mejora y gestión 
ambiental, para crear la conciencia 
general de la importancia de la con-
servación y preservación de la cuen-
ca del Magdalena. El aumento en la 
densidad de población y la construc-
ción indiscriminada a orillas del río, 
la alteración del régimen hídrico y 
desordenado desarrollo industrial sin 
control de sus residuos, son agentes 
* Citado en Proyecto de Ley del Senado, por medio 
del cual se proponía un nuevo artículo a la Ley 99 
de 1993.
geológicos que también aumentan la 
erosión y degradación de las cuencas 
hidrográficas. 
Si se lograra integrar los departamen-
tos, municipios, corporaciones, ONG, 
universidades, comunidad y otras en-
tidades públicas y privadas, que inte-
ractúen y logren trabajar en la zona, 
se podría conjuntamente mitigar los 
problemas ambientales actuales y 
consolidar una unidad para el mejo-
ramiento y desarrollo de la cuenca del 
Magdalena. 
Investigadores afirman, que si se lo-
gra recuperar el río Magdalena, se ha-
brá dado un gran paso para la paz y 
desarrollo sostenible del país.
5. Diagnóstico sobre el estado actual 
de la gestión ambiental de la cuenca 
Magdalena en el sector de Barran-
quilla
A pesar de la exhuberancia natural de 
Colombia, país megadiverso con tres 
mares, territorios insulares, dos selvas 
húmedas tropicales, pisos térmicos en 
los Andes, la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, 
fértiles sabanas en los llanos, y, otras 
abundantes fuentes superficiales de 
agua dulce, existen problemas de dis-
ponibilidad de agua potable, procesos 
de deforestación de cuencas, entre 
otras cosas. 
El río Magdalena recorre de sur a 
norte casi la totalidad del territorio 
colombiano, desembocando en Bocas 
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de Ceniza en la ciudad de Barranqui-
lla. La importancia del río Magdalena 
en los contextos geológico, biológico, 
hídrico, social y económico del país 
ha sido ampliamente reconocido por 
historiadores y académicos en gene-
ral. El Magdalena es uno de los ríos 
más importantes del mundo, pero a su 
vez ostenta el título de ser uno de los 
más contaminados del mundo.
En su desembocadura, en la ciudad de 
Barranquilla y principal puerto de Co-
lombia, la problemática no podría ser 
diferente. Barranquilla, como zona 
industrial, posee a orillas del río Mag-
dalena un sinnúmero de industrias, 
restaurantes, microempresas y habi-
tantes en las cercanías a sus orillas, 
todo lo anterior hace que la densidad 
de población en sus orillas sea extre-
madamente alto. Esto dando como re-
sultado una mala utilización del suelo 
que rodea al río Magdalena en el sec-
tor de Barranquilla; degradación del 
mismo debido a la influencia del fac-
tor humano y los procesos industria-
les, deterioro ambiental y erosión, tala 
descontrolada de árboles a una tasa de 
deforestación acelerada, grado de ur-
banización desmedido, vertimiento de 
residuos sólidos y líquidos sin cum-
plimiento de políticas ambientales es-
tablecidas; todo esto sumado a la falta 
de compromiso político en materia 
ambiental, a la falta de integración de 
los entes interesados para maximizar 
los esfuerzos realizados, al trabajo 
y gestión desarrollado como fichas 
sueltas de la gestión ambiental y com-
plementación de unas políticas claras 
para el cumplimiento de las normas 
legales, ha generando un incremento 
en el deterioro de la cuenca del Mag-
dalena en el sector de Barranquilla. 
Para los investigadores de EAFIT* 
existe una significativa relación entre 
el continuo incremento en las tasa de 
erosión y el transporte de sedimentos 
del Magdalena y los factores ambien-
tales y humanos. 
Este importante río está experimen-
tando un deterioro ambiental con 
índices alarmantes, por eso no basta 
con hacer dragado para mejorar la na-
vegabilidad del Magdalena. Datos re-
cientes indican que se han destinado 
5.000 millones de pesos al año para la 
extracción de sedimentos en determi-
nados sectores del río. Al parecer la 
importancia y magnitud del río Mag-
dalena no han sido suficientes. 
Es necesario que se tome conciencia 
de los problemas que se avecinan, y 
que de alguna manera ya se deben 
estar enfrentando. Las abundantes 
cantidades de agua que se ven en Ba-
rranquilla durante el invierno, se dan 
de esta manera en parte, por la tala de 
árboles, el deterioro ambiental y el 
vertimiento de desechos. 
La autora del presente artículo con-
sidera importante plantear una pro-
puesta de gestión ambiental que haga 
más efectivos los planes de recupera-
* Escuela de Finanzas, Administración y Tecnología 
de Bogotá.
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ción de la cuenca hidrográfica del río 
Magdalena, que ayude a conservar y 
mejorar el desempeño ambiental de 
la misma, que proporciona gran parte 
del desarrollo económico y social de 
los colombianos. 
Conclusiones 
A partir de la revisión teórica y esta-
do del arte sobre la temática objeto de 
estudio del presente artículo, se puede 
concluir lo siguiente:
1.  Determinar las soluciones para 
combatir los problemas ambienta-
les, no resulta tan complicado; lo 
complicado es lograr implemen-
tarlas y operacionalizarlas, de ma-
nera que se trabaje como un todo, 
integrando los entes y procesos 
involucrados, maximizando los 
esfuerzos, alrededor de un sistema 
de gestión ambiental que provea 
por un mejoramiento continuo en 
apoyo a un desarrollo sostenible. 
El vínculo armónico entre los dis-
tintos actores de la cuenca es un 
eslabón esencial.
2.  Alrededor de la temática plantea-
da se ha encontrado información 
sobre las políticas, normas, estra-
tegias y leyes para la gestión am-
biental de ríos en diferentes ciu-
dades y la necesidad que existe en 
todos estos para la recuperación, 
conservación y preservación de 
los mismos. En los casos analiza-
dos se evidencia el conocimiento 
y la importancia que se le dá a la 
necesidad de tomar las medidas 
requeridas para la solución de los 
problemas ambientales, palpables 
en el mundo en lo referente a las 
cuencas. El tema no es solo de úni-
ca responsabilidad del organismo 
ambiental si no de todos los orga-
nismo del Estado y de la sociedad 
misma.
3.  En la mayoría de los casos analiza-
dos no se cuentan con indicadores 
concretos para medir el impacto de 
la gestión ambiental que han veni-
do desarrollando, esta situación 
determina la gran fragilidad que 
tienen los proyectos ambientales 
ejecutados y la falta de implemen-
tación y seguimiento de los mis-
mos; en ningún caso se evidencia 
un enfoque hacia la articulación 
del componente administrativo del 
mismo.
4.  Existe mucha normatividad y estu-
dios de la problemática ambiental 
planteada, se nota algo de volun-
tad y conciencia para hacerlo, mas 
en la práctica no se ha organizado. 
Esto obedece a la falta de compro-
miso común y protagonismo in-
dividual, lo que lleva a la descen-
tralización de los esfuerzos y que 
deja ver la necesidad de incorporar 
y articular un enfoque socialmente 
responsable para una gestión am-
biental efectiva. 
5.  La concientización y educación 
ambiental de los stakeholders es 
un instrumento primordial para 
la implementación de un procedi-
miento de gestión ambiental, por 
cuanto se hace cada día más ne-
cesario el cambio de mentalidad 
e interiorización de una adecuada 
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percepción y entendimiento de los 
problemas ambientales, sus conse-
cuencias y el papel desempeñado 
por cada individuo como engrana-
jes principales del proceso; esti-
mulándolos a participar eficiente-
mente en los asuntos conducentes 
a su prevención, solución y mane-
jo sostenible. 
6. La autora del presente artículo 
considera, que a pesar del progre-
so registrado y los desafíos plan-
teados en materia de legislación, 
conservación y protección del 
ambiente, para la preservación del 
territorio, la agregación y mejora-
miento de los problemas ambien-
tales sigue siendo uno de los más 
grandes retos del nuevo milenio. 
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